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国家社科基金重大项目“中国经济史学发
展的基础理论研究”开题研讨会于 2016 年 3 月
27 日在京召开。会议由项目首席专家、中国社
会科学院经济研究所叶坦研究员召集，来自中
国社会科学院、北京大学、厦门大学、复旦大学、
上海财经大学等单位的 30 余位专家学者参加
了会议。来自《中国社会科学》《历史研究》《经
济研究》《经济学动态》《中国经济史研究》《中
国社会经济史研究》以及人大书报资料中心等
相关学术刊物的负责人也应邀出席本次开题研
讨会。本次会议汇集了我国最具代表性的两大
中国经济史研究重镇———中国社科院经济所与
厦门大学人文学院，以及中国经济思想史的四
大学科点———中国社科院经济所、北京大学经
济学院、上海财经大学经济学院和复旦大学经
济学院，可谓整合了我国当前最为重要的经济
思想史研究团队，共同探讨和推进“中国经济
史学发展的基础理论研究”这一重大项目以及
中国经济思想史研究的未来发展。
开题研讨会由《中国经济史研究》常务副
主编高超群研究员主持。中国社会科学院经济
研究所副所长朱恒鹏研究员首先致辞，代表中
国社科院经济所对本课题进行了肯定与支持，
对与会专家学者表示了欢迎，并且指出，叶坦研
究员主持的本课题，代表了在中国经济发展的
新形势下多学科合作的学术发展趋势。中国社
会科学杂志社总编室副主任、《历史研究》副主
编路育松编审和《中国社会科学》经济编辑室
梁华编审，分别从历史学与经济学研究的不同
角度，表达了对本课题所带来的学科融合的全
新学术成果的期待。北京大学周建波教授、上
海财经大学王昉副教授与中国社科院经济所思
想史研究室主任魏众研究员，分别代表本单位
致辞，对本次国家社科基金重大项目的开题表
示祝贺与支持。
开题汇报阶段，首先由项目首席专家叶坦
研究员作开题报告，从申报与立项、选题意义与
研究价值、内容和目标、框架和逻辑、子课题组
成团队五个方面对课题进行了全面介绍。她指
出本课题成立的主要背景，是在国内外对于中
国经济史学的各种研究相对丰富的情况下，对
于中国经济史学发展的基础理论研究却相对薄
弱。中国经济的高速发展，势必带来中国在经
济学领域的话语权诉求，而从经济思想史的角
度梳理中国经济学术史的探索历程，对这一诉
求的达成至关重要。中国特色的现代化发展不
仅需要经济史学的有力支撑，也要求不断总结、
提炼中国经济发展的理论，不断充实、完善经济
史学本身。而从现实问题出发的研究，交叉性、
融会性已然成为本学科总的学术走向。本课题
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的主要内容，是从学理上“打通”经济史与经济
思想史这两大中国经济史学的基础学科，系统
考察两大学科的形成与发展，阐释两大学科的
研究对象、基本逻辑、学科特质及其学理关联等
内容。在此基础上，统合的考察中国经济史学
发展的主要路径及其蕴积的基础理论与中国特
色。本课题的主要目标，是从史实到逻辑进行
深入的考察研究，突破学科与理论两大瓶颈，使
中国经济史学成为世界经济学说史的重要组成
部分，促进经济学话语体系的创新。在听取叶
坦研究员的主题报告后，评议专家、《中国经济
史研究》主编魏明孔研究员认为本课题切入点
富有创新性与前瞻性，研究内容意义重大，研究
目标明确，重点突出，切实可行，研究方法有特
色，预期研究成果将会具有重要的学术价值和
现实意义。
在叶坦研究员对本课题做了总体介绍后，
各子课题负责人也一一进行了子课题的开题汇
报。负责子课题“中国经济变迁的长期特点与
经济史学的发展”的是中国社科院经济所的林
刚研究员，他介绍这一子课题主要建立在经济
所深厚的学术积累之上，在巫宝三、严中平、李
文治、吴承明、汪敬虞等经济史学前辈的影响
下，与照搬西方经济学理论研究中国问题者不
同，中国的经济史学研究具有自己独特的历史
轨迹。子课题“中国经济史学本土理论的自我
构建”由厦门大学人文学院负责，王日根教授
介绍了本课题的主要框架与思路，以国际公认
的中国社会经济史研究开拓者傅衣凌先生的重
要理论作为指导，坚持关注中国经济发展的内
在逻辑，阐释中国封建社会长期延续问题、中国
社会阶段分期问题、中国社会发展的早熟与不
成熟问题理论的发展形成，探讨中国经济史学
本土理论的自我构建。子课题“国际视域下的
中国经济史学———资料、问题与方法”由北京
大学经济学院牵头，张亚光副教授介绍了本课
题所带来的中国经济史研究的国际视野，旨在
系统地考察散落海外文献中的涉华经济史料以
及中国经济史学与国际学界“双向互动”的路
径演进等重要问题。子课题“发展经济学史创
新———中国近代经济发展思想与理论研究”由
复旦大学孙大权教授负责，发展经济史研究名
家叶世昌先生以八旬高龄亲自参与，志在通过
中国近代经济发展思想与理论的研究，改写发
展经济学史，为构建“中国经济学”提供有力的
理论支持。第五个子课题为“中国现代经济思
想史研究与学科发展的理论考察”，由上海财
经大学经济学院承担，负责人程霖教授对课题
进行了介绍，在胡寄窗先生的学术影响下，中国
现代经济思想史积累了可观的学术成果，本课
题将进一步梳理中国现代经济思想史学科演进
脉络，从理论上提炼学科的重大问题。
在子课题的专家评议阶段，中国社科院经
济所徐建生研究员、袁为鹏研究员、厦门大学林
枫教授、经济所胡怀国研究员、赵学军研究员对
子课题进行了精彩的评议，肯定了项目所具备
的重大理论价值和现实可行性。与会专家们对
子课题的进一步实施可能遇到的难点和问题进
行了热烈的讨论，提出了相关建议与进一步深
化的研究途径。首席专家叶坦研究员与课题组
成员明确了项目完成的目标与具体时间计划、
经费划拨等具体事项，达成了实效、科学的分工
方案，并且做出按时、保质完成国家社科基金重
点项目的承诺。
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